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“Buku adalah jendela dunia, dengan adanya buku kita bisa mengetahui isi dunia.” 
~Austin Phelps~ 
“Buku lama adalah buku baru bagi mereka yang baru membacanya.” 
~Samuel Butler~ 
 
“Buku adalah mercusuar yang berdiri di tepi samudra waktu yang luas” 
~Edwin P.Whipple~ 
 
“Membacakan buku untuk anak merupakan satu aktifitas terpenting untuk 
membangun pengetahuan dan keterampilan yang mereka perlukan untuk belajar 
membaca” 



















Seiring sembah sujud kepada ALLAH SWT dengan rahmat dan kasih sayang-
Nya kupersembahkan karya ini untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi acuan dan masukan dalam penelitiannya dan pada peneliti 



























Novia Nuraini/ A410130232. ANALISIS SOAL MODEL PISA DALAM BUKU 
SISWA MATEMATIKA KELAS VII SMP/MTS SEMESTER I KURIKULUM 
2013. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Juni, 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan soal-soal dalam 
buku matematika kelas VII SMP/MTs semester I kurikulum 2013 berdasarkan model 
PISA (Programme for International Student Assesment). Instrumen yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah aspek penilaian PISA yang terdiri dari aspek content 
aspek context dan aspek procces. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Teknik 
analisis data dilakukan dalam tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buku matematika kelas 
VII semester I kurikulum 2013 sudah memuat soal serupa PISA. Akan tetapi, 
persentasenya masih tergolong rendah. Aspek content didominasi oleh quantity. Pada 
aspek context didominasi oleh occupational. Aspek procces didominasi oleh 
reproduction. 
 
Kata kunci: buku teks matematika, analisis buku, Programme for 









Novia Nuraini/ A410130232. ANALYSIS OF THE QUESTIONS IN THE 
SEVENTHGRADE MATHEMATICS TEXTBOOK FIRST SEMESTER OF 
CURRICULUM 2013 USING  MODEL OF PISA. Thesis, the Faculty of Education, 
University of Muhammadiyah Surakarta. Juny, 2017 
 
This research aimed to analyze and describe the suitability of the questions in the 
seventh grade mathematics textbook first semester of curriculum 2013  based on the  
model of PISA (Programme for International Student Assesment).  The instrument 
used in this research is aspect PISA assessment consisting of aspects of the content, 
aspect of the context and aspect of the process. The research method was descriptive 
qualitative. Technical analysis of data is done in three stages: data reduction, data 
presentation and conclusion. The results showed that problems in the seventh grade 
mathematics textbook first semester of curriculum 2013 is already contains a similar 
question of PISA. However, the percentage is still classified is low. Aspect Content is 
dominated by quantity. Aspects context dominated by the occupational context. 
Aspect procces dominated by the reproduction. 
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